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Foreign Employee Lecturers of Bookkeeping
and Economics Hired in Japan
As Seen in the Foxwell Papers
at Kwansei Gakuin :
Commercial School at Tokio and Tokyo University
??????? ?
Takashi Masuda, president of the Mitsui Trading Company, who
was involved in the management of the Commercial School at Tokio, and
Kencho Suematsu and Juichi Soeda made an e®ort to invite economic
advisers and economics lecturers from Britain with the help of H. S.
Foxwell, J. Stuart and A. Marshall. It was through their e®orts that H.
S. Foxwell's younger brother, E. Foxwell, came to Japan and taught at
the Imperial University as a full-time lecturer and at the Commercial
School at Tokio as a part-time one. These informations are revealed in
the letters found in the Foxwell Papers in the collection of the Kwansei
Gakuin University Library.
Takutoshi Inoue
?? JEL?B3
????????????????????????????????????H.S. ???
??????E. ?????????A. ?????
Keywords?Foxwell Papers, Foreign Employees,Commercial School at Tokio,
Tokyo University, H. S. Foxwell, E. Foxwell, A. Marshall
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I. ????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????1) ??????
?2) ????????????????????????????????????
?????Vincent Emilio Braga, 1840-1911????1871???????????
???????????????Christopher Carrothers????1872?????
????????????????William Cogswell Whitney, 1825-1882??
??1875???????????????Dwight Whitney Learned,1848-1943?
????1876????????????????Ernest Francisco Fenollosa,
1853-1908?????1877????????????????Karl Rathgen,
1855-1921?????1882?????????????????Garret Droppers,
1860-1927?????1889???????????????????????
??????????????3) ????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
??????????? 2013????????? 125?????2014??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
1) ??????????????????1991?????
2) ????????????????????????????? W.S. ??????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????2006?? 7 ???????????????????
??????
3) ?????????1948?? 2 ???????1973????????????
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?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
II. ???????????????????
1) D.W.????????
???????1867???????????4) ??70?? B.A.?????
73??? 2???????????Thayer College????????????
?? 73??? Ph.D.???1896??? D.D.?????????1875??
? 8?? 11? 26?5) ????????????????????????
??????????????????????????? 3???????
??????????? 8? 11? 29?????????????????
??????????6)???????????? 2???? 8???????
???????1876??? 9?? 3? 15??????7) ?? 27?????
??????Mary E. Hidden, 1818-1893????????????????
???????????????????????????????????
?????????8) ???????????????????9) ?????
???????? 3??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
4) ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????1983?478 ???
5) ????????1991?65 ??
6) ???????????1979?131 ??
7) ??????????????????1975?451 ???????????????????
?????????????????????? 100 ???????? 100 ???????
8) ?????Wallace Taylor, 1835-1923????????????????????????
?????????????????????1873 ?????????1875 ????????
????????????????1876 ? 3 ???????????????????????
2 ??????????????????????????????????1983?246 ???
9) ???????????1985?? 6 ??173 ??
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???????????????????????10) ???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????11) ????????????????????
????????????12)??????????????????????
???????13) ?????????????????
??????????????????????????????1886-87??
???????????????1891?1892?1894????????????
????????????1879? 1???????14)??????? 15?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????15) ??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????16) ?????????????????????????????
?????????????????????17) ????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
10) ???????????1985?? 10 ??214-15 ??
11) ?????1928?171 ??
12) ???????????1985?? 10 ??424 ??
13) ???????Theodore Dwight Woolsey, 1801-89?????????????????
??????????????????1831-46??????1847-71???????????
???????????????????????????????????1991?515 ??
???????????
14) ??????????????????????????????????????????
??????1928?172 ???????1948?74 ??????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????1948?112
???
15) ?????1948?75 ??
16) ????1991?100 ??
17) ?????1948?91 ??
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?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????18) ??
2) G.?????????
1887???????????????????????????????
?????????????????????????????1888???
1?????????????????????G. Schmoller???????
?A.H.G.Wagner???????????????????????????
???????C.W.Eliot???????????????????????
??????????????????Unitarian Association???????
???????A.M.Knap?? 1890??????????????????
??professor?3?????????????????????????19)?
???????????????????????????????????
????????????1884? 6???????????????????
????????????20)???????????21) ?????????
???????????????????????????????????
18) ?????1948?105 ??
19) ?????1985?66 ??
20) ?????1999?28 ????????????????????????C. Carrothers,
1840-1921?????????????????????? 2?1869????????????
??????????????? 5?1872??????????????????? 6 ???
?????????????????????? 7 ????????????????????
???????????????????????????????2008?646 ?????? 4
???????????????????????????????????????????
????????1975?38 ??????????? Bryant and Statton' common school
book keeping?1871????????4 ??1873-74??????????????????
??????2010?630 ???
21) ???????????????????????????????????????????
?????? C.W. ?????????????????????????1889 ? 9 ? 11
???????????????????????????1983?36 ?????????????
???????????????????????????????????????????
???????????1983?43 ????????????????????????????
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????22)?1889? 2? 14?????????????????????
???? 1? 20???????????????????????? 2,200
??????????23)?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????24)
????????????10?????????????????????
???????????????????????????????????
??????25) ??????????????????????26) ?????
1898???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????27)?
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????2008?51 ???
???? 1878??? 11?? 6 ????????????????? 1866 ????????
????????????????????????? 1889 ???????????????
??????????2008?618-19 ???????? 1971 ???????1881 ?????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????1983?38 ???
22) ?????1985?92 ??
23) ???????1983?30-31 ??????????? 23,00 ??1,900 ??????????
??1985?68 ???
24) 1889 ? 8 ? 29 ????????? C.W. ????????????????1983?42 ???
25) ?????1985?69 ??
26) ???????1983?41 ??
27) ?????????????2008?702 ??
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?????????????????????????????????
????????????????????A Jananese Credit Association
and its Founder?1894?? Some Old Japanese Economic Theories in the
Light of Modern Theories?1896????????28)?
III. ???????????????????????????
1) F.E.????????
1877??? 10?? 4? 12?????????????????????
???????????????????????????????????
???? 4??????? 2??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????29)?
????????????????1874???????????????
???????????????????????????1877??? 10?
??6? 17?????????????????????????????
???????????????????????E.S.Morse??????
???????????????1871??74?????????????
?????1870?71????????????1872?73?????????
???????????1872??????????????AAAS????
???1875??? AAAS????????????1876??? AAAS??
???????????????????????????????????
??????????????????????30)????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
28) ?????1985?? 2 ??G. ????????????????????????????
??????2000?277 ??
29) ?????????1976?3 ??
30) ?????1988?33 ??
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?????? 68 ?? 3 ?
???????????????????????????????????
?????????????????????31)????????????
???????1877??? 10?? 7? 12????????????????
? 2???????32)?
??????????33)??????????? 1878??? 11?? 9? 24
????????? 9??????? 1????????????1856-1952?
????????????????????????????????????
???????????????????????10??????????
??? 3??????????????????????????34)???
??1874??? 7??????????????????
? ?
?????????
??35) ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????36) ??????
????????
????
??
????
????1879? 2? 15??????????????
??????37) ????????????????????????? 1880
??? 13?? 2????????????????????????????
31) ???,E.S.?1970?? 1 ??123 ????????????????????????1848-
1900?????1877?????????????????????????????????
??????????????1988?39 ???
32) ????????? 350 ???????????1988?39 ???????????????
???????????????? 11 ?????? 2 ??????????????1988?
492-95 ??????????????????????????????12 ????????
????????? 20 ????????????????????????
33) ???????????????????????????????????????????
???????????????1988?35 ???
34) ?????1988?47 ??
35) ???????????????????????????????????????????
????? 1878 ? 6 ? 15 ????????????????? 6 ? 23 ????????
??????????????????????1988?59-74 ???
36) ?????1988?44-45 ??
37) ?????????????????? 1879 ? 7 ? 11 ?????????????????
?????????????????????????????????????1878 ? 12
? 18 ????????????????????????????????????????
?????????????????????1988?74 ???
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?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????38)??????1880? 5
??????????????? YMCA????????????????
???????????????39)?
????????????????????????????
??
?????
???????????????????????????????????
???????????????????T. C. Mendenhall????????
????????????????????????????????40)?
???? 1877? 11? 5?????????? 4? 23????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????41)?
???????1878? 8? 9???????42)?
??????????? 8??????????????????????
????????????1879????????????????????
???????????????????????????????1881??
? 14?? 8?????????????????????????????
???????1880? 1???????????????????????
????????????????????????????43)??? 9?
???????????????????????????????????
??????????
38) ?????1988?55-67 ???????1983???????????????121-78 ????
?????
39) ??????????????????1988?131 ??
40) ?????1988?40 ????????????????????????????????
?????????
41) ?????1988?110 ??
42) ?????1988?55 ??
43) ?????????1976?1194 ??
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?????? 68 ?? 3 ?
?????????????????????44)???????????
??1880??????????1882??????????1882???????
???1884??????????1884?????????1885???????
???????45)
2) K.????????
1882??? 15?? 4????????????????????????
????1890? 4???????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????7????????????????????????
1883??? 16???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????46)?????????????????????
??????????????????????????? 1881??????
??????????????????????????????????
??????non-collegiate student???????????47)???????
????????????????1860-1919?????????? 1884??
? 17?? 3?????????????????????????????
?48)?????????????????????????????????
?????1856-1926???????????1876??? 9???? 79???
11????? 3????????????????????????????
44) ?????????1976?4-5 ??
45) ??????1982?102 ????????????????????????????1984?
63 ?????????????????????????1988?317 ?????????????
?????????????
??????
? ? ????????????????????????????
????????????????????????????????1879 ?????????
??????????????????????2000?31?47 ???????1980?37 ???
46) ?????????1976?1195 ??
47) 1882 ??????1-3 ??????????Clark,J.W.?1902? p.621??
48) ?????????1976?1194-95 ??
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?????????????????????????????????
??????????? 1979??? 81??????49)?????????
????????????????? 1884??? 17???????????
???????????1860-1912???????????????????
?????????????????????????5?1891????????
????????????????????????50)?????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????1884??? 17?????????????
???????????????????????????????????
1890??? 23?? 5? 24???????????????
??
????????
?????????????????????1889?? Japan Volkswirtschaft
und Staatshaushalt?1891???????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????51)?
IV. ???????????????
??????1848-1938??H.S.?????????1849-1936??
???
???
??????????????????????????????
???????? 4?1871???????????????????????
??
?
??
?????????????? 5?1872????????????????
????52)??????????????????????????????
???????????????????????????????????
49) ???????????????????2001?939 ??
50) ???????????????????2001?940 ??
51) ?????1986?217 ????????????????????????????1895-1904??
?1905????????????????
52) ???????????????????2001?546 ???????????????????
???????????1976,1979?110-12 ??????????????????????
??????????????????????????????????????126 ???
??????????????????????????????????????????
??????????128 ???
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?????? 68 ?? 3 ?
???????????????????????????????????
????????????????????? 1878??? 11???????
???????????????????????53)?
????1879??? 80???????????????????????
??????????????????????????54)???????
?????? 1881????????????10?12???????????
???????????????????????????????????
? 1884??? 17???????LL.B.??????55)??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????? 1884?? 11? 23?????
H?S.????????????????????????????????
????????1864-1929?56) ???? \pupil"????????????
???????????????????????????????????
H.?????????????????????????11???????
?????H.?????????11? 6????????????????
53) ???????????????????????17 ??
????
? ????? Genji Monogarari:
Most Celebrated of the Classical Japanese Romances, London: TrÄubner, 1882??
???????1886??? 19?????????????????????????????
?????? 1890 ????????1904 ???????????????????????
???????????????? 1906 ????????????????????????
?????????1913??????????????????1915??????????????
???????2001?546 ??????????
54) ?????? Suyematz, K.??????2006?72 ????????????? Newnahm
College ??????non-collegiate student ????????
55) ???????????????????????????????????????????
??????? 1873 ????????????????????????????????
?1999?138-40 ???
56) ???????????1882??? 15????????????????????????1884
??? 17?? 7 ????????????????????????????????????
????????????????????? 9 ??????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????57)?
??????????????????????????????????
???????????????????????1884? 11? 25????
?????????????58) ????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????59) ?????????????
???????????????????????????60) ??????
???????????????????????????????????
?????????????1885??????????1??3??????
???????????????????????????????????
?????????????
V. ???????????????????
1) ?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????1875??? 8?? 8??????????????? 11?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
57) ???????????????????????Mss., no.61-41????????????
?????????????????????????
58) ???????????????????????Mss., no.61-3?????????????
1878??? 11????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????? 7 ??????????????11 ? 28 ???????
??????????????????????Mss.no. 61-4??????????????
???????????????????????????????
59) ????1999?98 ??
60) Clark, J.W.?1902? p.563.
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?????? 68 ?? 3 ?
???????????????????????????????????
5????? 10?? 14???????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? 1873??? 6??????????????????61)?1875??? 8?
? 8? 3?????????????????62)????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????1876??? 9??
6?????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????63) ????????????????????64) ??
??????????1878??? 11?? 6? 1???????65)?????
????????????????F. A.Mayer?????66)???????
?????????6? 3???????????????????????
??????????????????????6????????????
???????????????????????????????????
61) ?????1925?3-4 ??
62) ???????????1976???18 ??
63) ?????1925?7 ???????
64) ???????????1976???262 ??
65) ???????????????????????????????????????????
??????????1975??407 ???????????????????????????
???????????8 ? 5 ??13 ? 6 ???????????????11 ? 7 ? 1 ??
12 ? 6 ? 30 ??12 ? 7 ? 1 ??13 ? 6 ? 30 ??????????? 2,500 ?????
?? 80 ?????
66) ???????????1976???273 ??17 ??????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????255 ???
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?????????????????????????????????
????????67)???68)?
1883??? 16?? 11???????????????????????
???????????? 3??????????????????????
?????????69) ?????????????70) ??????????
??? 6?????????????????????????????1885
??? 18?? 5????????????? 9? 22???????????
???????????????????????????1887??? 20??
10? 5??????????????71)?
2) ????1848-1938??H.S.????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? 3?1863??????????????????72)?
?????????????????? 5?1872?? 2????????
???? 4??????????????? 6?1873?? 5????????
??????????????????????????????????
????????????1876??? 9?????????????????
1878??? 11????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
67) ???????????1976???274 ??
68) ??????1983?397-98 ??
69) ?????2006?151-52 ??
70) ?????2008-3,4?????2010????????
71) ?????1925?11 ??????
?
??????????????????
72) ???????????????????2001?966-67 ?????????????????
????????????????1839-1886??????????1845-1906???????
???????????????????????????????????????????
??????????????
??
??????????????????????????1979?
32 ???
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?????? 68 ?? 3 ?
??????73)?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 22?1889?? 12???????????
??????????????????????????????????74)?
???????????????????????????????????
?????????????????????? 7??????
??????????????????????????????????
?75) ???????????
VI. ??????????1887??
??????????????????
???????????????????????????????????
73) ???????????????????????????????????????????
?????????1999??????????????????????????????????
??????????? 1876 ??? 87 ???????????? 112 ?????? 15%?
??? 17 ???1912 ?????????????????????27 ?????????
?2006????????????????????????????2001???????????
????? 1870-1914????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???1988?246 ???
74) ???????????1975?178-79 ??
75) ????????????????????????????????????????????
1886??? 19??????????? Alexamder Hare?1848-1918?????87 ????
????????????????????????? Arthur ??????????????
???1890??? 23?????????????????????????Emilio Binda?
??????????1891 ??????????????????????????????
?????????????????????? 1 ??10 ????????????????
??? 19 ???? 25 ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????1879 ??????????????????????
????? 40 ??????????????????1983?371 ???
|114|
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? 4???H.S.?????????
?????????????????????????James Stuart,1843-1913??
H?S.?????????A. ??????1842-1924?????????
? 1?????1887? 8? 5????????????????????
?76) ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? 16??? 23?
?????????????????? 1,000????5,000????????
????? 3?????1??? 2???????????????????
?77)?
? 2?????1887? 8? 9?????????????????????
????????????????????????????????????
???78) ???????????????????????????????
?????????? 1887?????????????G.J.Goschen, 1831-
1907???????????????W.???????????? Economist
???????????R.Gi®en, 1837-1910?????????????????
???????????????????????J.S.Nicholson, 1850-1927??
???????????R.H.Palgrave, 1827-1919?79) ??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
76) ???????????????????????Mss., no.260-63?
77) 1887 ????????????????????????????????????????
?? 370 ???? 1 ????????????? 40 ??????????????????
?1975?236 ????????????? 9,600 ????????1981?95 ????????
?????????????????????????????????1925?23-24 ???
78) ???????????????????????Mss., no.168-24????????????
Whitaker, J.K.(ed.)?1996? vol.1, pp.247-48??????????
79) ???????????????????????????2013??????????????
?Whitaker, J.K.(ed.)?1996? ??????????????????????????
? H.S. ???????????????????????????????????? H.S.
??????????????????????????????????????
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?????? 68 ?? 3 ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????W.R.Sorley, 1855-1935????????????????????
??????????????????????????????L.F.Price,
1862-1950????????????S.M.Leathers, 1861-1938???????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
1887??? 20????????????????????????????
??????????? Economic Journal?British Economic Association
??? Royal Economic Society?????????????????????
????????????????? 30?????????? \Letters from
Japan" ?????????????????80)??????????????
?? 1,000????5,000??????????????
????? 1887? 8?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????1882??? 15?? 4??????
??????K.Rathgen, 1855-1921???????????????????
??????1890??? 23?? 4???????? 8???????????
?? 1887??? 20?? 3??????????????U.Eggert,1848-93?81)
????????????????1893? 2??????????? 3??
80) ??????????????????? 19 ??????????1985?125 ???
81) ??????????????????????????????1875 ???????????
1880 ???????????1887 ?????????????1983?477?56-57 ????
???2006?117-18 ???
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?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????1882???????????
? 5????????????????????????????????
?????????????????????????????? 3????
???1890??? 23?? 4???????
?????????1886??? 19?? 3???????????????
??????87? 3????10?? 2??????????????1??
???????????????????????1890??? 23?? 9??
??????????????????????11???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???82)?
? 3?????1887? 9? 6?????????????????83) ??
??????? 1887??? 20?? 3? 4????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????Public Instruction?
??????????????????????????????????
?William Cunningham, 1849-1919??????????????????
VII. ??????????1895-96??
?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
82) ?????????1975????1194-97 ??
83) ???????????????????????Mss., no.260-65.
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?????? 68 ?? 3 ?
????1887??? 20?? 3??????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????Adolf von Wenckstern,
1862-1914?84) ? 1893??? 26?? 11????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 1895? 4??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
? 1?????1895? 6? 19???????????????????
??85)???????????????????????????????
???????????????????????????????????
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